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SECOND D A Y  F A IR , 1933 HEATS Time
Third Race
2 :2 1  Trot and P ace; Purse $250.00 .12 1/2
1 AUDREY, b. m.
R. A. Jewell, Fairfield, Me.; Driver, Myott.
2 4 Dis.
.16 1/2
2  L ITTLE  BETTY,  g. m.
A. Nickerson, Bangor, Me.; Driver, Chap- 
pelle.
3  ED JUNIOR, b. g .
Joe Robinson, Oxford, Me.; Driver, Jordan. 1 1 1
.12 /
4 CHESTNUT EARL, ch. g .
G. W. Gerow, Farmington, Me.; Driver, 
Gerow.
5  CALUMET CHIMES, b. g ...............
J Howard Randall, Harrison, Me.; Driv- 
er, Clukey. 3 2
D is
6  RELLA McKLYO 
G. W. Gerow, Farmington. 5 3 D is
7  PAUL HENLEY, b. g .
John R. Dyer, Bangor, Me.; Driver, Dyer.4 Dis
8  MACKETTA CHATHAM, blk. m.
E. C. Snowden, Kennebunk, Me.; Driver, 
Haddock.
6 5 2
9  ROBERT T., b, g.
Peter McKlyo, Mrs. M. F. Stevens, Dover- 
Foxcroft, Me.; Driver, McMineman.
Fourth Race
2:26 Claiming Race, $150.00; 3 Heat 
Plan, Purse $100.00 .18 1/2
1 ANN OFEET, b. m.
G. W. Gerow, Farmington, Me.; Driver 
Gerow.   .18 1/2
2  PATSY GRATTAN, bl. m .
D. H. Tarbox, Mechanic Falls, Me.; Driv 
er, Snell.
3 3 3 .2 0
3  SISTER MAZAROB, b. m.
D. V. Douse, Bangor, Me.; Driver, Douse
5 5 D i s
4  JULIENE, b. m.
Geo. H. Smith, Oxford, Me.; Driver, Jor 
dan.
1 1 1
5  KENWOOD WIN, b. s.
Howard Small, Unity, Me.; Driver, Small. 4 4 D i s
6  ALTON WORTHY, b. g .
Frank Colburn, Farmington, Me.; Driver 
Colburn.
2 2 2
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